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Pjevač:
Ime i prezime: Ljubica Raguž
Starost: 69 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Burmazi, župa Stolac
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Papac
Pjevač:
Ime i prezime: Anđelija Palameta
Starost: 66 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Aladinići, župa Prenj
Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Bošković
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Krešić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci:  neudata (slijepa)
46. Sveti Pero povr’ raja
48. O Isuse, željo moja
47. Gdjeno voda vrelica
Zapis:
Datum: 2. listopada 1998.





Datum: 30. rujna 1996.





Datum: 29. studenoga 1995.





Se ti- Pe ro- po vr'- ra ja,-
,
po gle- du- je- po dno- pa kla.-
Đe će koga snimat svoga. 
Ugledo je svoju nevu,
Đe joj zmija oči pije, 
Oči pije kose vije.
Progovara sveti Pero: 
»Oj bora ti, moja nevo,
Što ti zmija oči pije, 
Oči pije kose vije«.
»Mani me se moj đevere! 
Kad sam prije mlada bila,
Svega dosta je imala, 
Siromaha ne poznala.
Tri sirote dolazile. 
Jedna ljeba zaiskala,
Zemljom sam je zasipala. 
Druga vode zaiskala,
Sičanom je napojila. 
Treća pasa zaiskala,
Gujom sam je opasala.« 
»Žao mi je moja nevo,
Što ti zmija oči pije, 
Oči pije kose vije«.
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen..
q = 84
Gdje no- vo da- vre li- ca,-
on dje- kle i- Dje vi- ca.-
q = 138
O I su- se,- že ljo- mo ja,-
že li- Te be- du ša- mo ja.-
Da pristupim stolu Tvome 
I oltaru posvećenu.
I oltaru posvećenu, 
Đe se prima sveto Tijelo.
Đe se prima sveto Tijelo, 
Sveto Tijelo Isusovo.
Bijele ruke umiva, 
Griješne duše doziva:
»O vi duše grešnice, 
Itite se s ramena.
Itite se s ramena, 
Za Isusa ranjena.
Pogledajte gori doli, 
Pod dva krila, dva anđela, 
Dva anđela, arkanđela.
Dva anđela, arkanđela, 
Sveti Pero i Nikola.
Sine Božji, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Gdje se nebo rastvori«.
Svemu puku na veselje, 
Mrtvim dušam na spasenje.
Spasi Bože, duše naše, 
Kono Jezus tijelo vaše.
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
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Jedna vrata sva od zlata, 
Druga vrata od mjeseca,
Treća vrata od sunašca. 
Gdje su vrata sva od zlata,
Onđe Gospa Sina rađa. 
Kod nje kleče dva anđela,
Kad se Tebe promislim, 
Svih se grijeha oprostim.
Nikoga se ne bojim, 
Do Isusa jedina.
Isus mi je gazdija 
I Djevica Marija.
Susreli je Židovi, 
O’ zle majke sinovi.
»Što to nosiš Marijo? 
Il je sunce il mjesec,
Il je zvijezda danica, 
il je zlatna jabuka?«
Progovara Marija: 
Prođte me se Židovi,
Od zle majke sinovi. 
Nit je sunce nit mjesec,
Nit je zvijezda danica, 
Nit je zlatna jabuka,
Već je Isus sinak moj.« 
Pobježe i Marija,
S onu stranu Jordana. 
Ugledala Ivana.
Doletješe dva anđela, 
Dva Božija arkanđela.
»O Ivane slavno ime, 
Pozdrav ti je od Marije.
Od Marije slavne Gospe, 
Da joj dođeš krstit Sina«.
Progovara sveti Ivo: 
»Kako ću joj krstit Sina?
Ko će njemu i kum biti? 
Kako će mu ime biti«?
Progovara dva anđela, 
Sveti Pero i Nikola, 
Dva Božija arkanđela.
Kad je Gospa porodila, 
Anđele je pozdravila.
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Koja Boga radila 
I svetoga Ivana.
Prosti meni Ivane 
Radi Boga i vjere.
Spasi Bože duše naše 
Kano sveto Tijelo vaše.
Dva Božija arkanđela:
»Ti ćeš njega i krstiti, 
Isus će mu ime biti.
Ti ćeš njemu i kum biti.« 
Tada Ivo polazio,
Do Marije dolazio. 
»O Marijo slavna Gospo,
Ko će tebi krstit Sina? 
Ko li će mu i kum biti?
Kako će mu ime biti«? 
Progovara slavna Gospa:
»O Ivane Krstitelju, 
Ti ćeš meni krstit Sina.
Ti ćeš njemu i kum biti. 
Isus će mu ime biti.«
Tad ga Ivan prekrstio 
I Mariju pozdravio:
»Evo Majko tvoga Sina, 
Isukrsta Gospodina.
Ja sam ti ga prekrstio 
I ime mu baš nadio.«
Veseo je Ivan bio 
I Mariju pozdravio.
Veselje je jako bilo 
I sve što se dogodilo.
O Isuse, budi faljen 
Po sve vijeke vjekov’. Amen.
Pjevač: 
Ime i prezime: Ruža Krešić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci: neudata (slijepa) 
pjesmu pjevala u korizmi
Pjevač:
Ime i prezime: Ruža Krešić
Starost: 62 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz:  Vinine, župa Hrasno
Ostali podaci: neudata (slijepa) 
pjesmu pjevala u korizmi
Pjevač:




Ostali podaci:  djevojačko prezime 
Mustapić
49. Sveti Pero crkvu gradi
50. O Isuse devlet moj
51. Jutro rano do dana
Zapis:
Datum: 29. studenoga 1995.





Datum: 29. studenoga 1995.











Sve ti- Pe ro- cr kvu- gra di,-
na toj cr kvi- tro ja- vra ta.-
q = 88
O I su- se- de vlet- moj,
pri Te bi- je ži vot- moj.
q = 100
Ju tro- ra no- do da na,-
po še- ta- la- Ma ri- ja.-
(nastavlja se)
